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 В связи с неуклонным ростом частоты заболеваний гепатобилиарной системы, 
прогрессирующим течением хронического гепатита и неблагоприятным медико-социальным 
прогнозом, актуальность вопросов оптимизации базисной фармакотерапии при хронических 
заболеваниях печени не уменьшается и в наше время.  
 Цель данной работы – провести оценку эффективности современных методов лечения 
хронического гепатита неинфекционного генеза в практике семейного врача с акцентом на 
использовании гепатопротекторов. 
  Для материала исследования были взяты и обработаны 50 амбулаторных карт 
больных хроническим гепатитом в амбулатории семейной медицины. 
  В исследование были включены 50 пациентов, 37 из них имели алкогольную 
этиологию хронического гепатита, 13 – токсическую (в том числе и лекарственную). 
Пациенты разделены на 2 группы.  
 1-я группа (25 чел.) больных находилась на стандартной схеме лечения хронического 
гепатита, во 2-й группе (25 чел.) к стандартной схеме лечения были добавлены 
гепатопротекторы (тиотриазолин, эссенциале Н, гепатофальк планта).  
 Было установлено, что использование гепатопротекторов в схемах лечения 
хронического гепатита позволяет достигнуть более быстрый и стойкий клинический эффект. 
 
